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Destinos.
0, M. 2.587/59 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo el Capitán de Corbeta (A) don Ma
nuel Sande Bellas.—Página 1.322.
0. M. 2.588/59 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo el Capitán de Corbeta (A) don Ed
inundo Fraga Ferreiro.—Página 1.322.
MAESTRANZA PE LA ARMADA
Tribunal de exámenes.
0. M. 2.589/59 por la que se dispone quede constituido
en la forma que se indica el Tribunal que ha-de juzgar
el examen-concurso pura cubrir vacantes en el Depar
tamento Marítimo de Cádiz.—Página 1.322.
Examen-concurso.
0. M. 2.590/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en la Base Naval de Baleares las plazas
que se citan.—Páginas 1.322 y 1.323.
Jubilaciones.
O. M. 2.591/59 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de
primera D. Tomás Leal Chan.—Página 1.323.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 2.592/59 por la que se nombra Mayordomo de se
gunda para el transporte de guerra «Almirante Lobo»
a Evaristo Cheda Somoza.—Página 1.323.
Retiros.
O. M. 2.593/59 (D) por la que se dispone pase a la situa
.ción de «retirado» el Auxiliar segundo del C. A. S. T.A.
(Carpintero) D. Juan Ros García.—Página 1.323.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.594/59 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, con la categoría de Conserje-Sacristán,
pura prestar sus servicios en la Iglesia de San Fran
cisco, de El Ferrol del Caudillo, de Alfredo Martín
Lorenzo.—Páginas 1.3.23 y 1.324.
o. M. 2.595/59 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, como Oficial de tercera para prestar sus
servicios en los de Torpedos y Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cartagena, de José
Martínez Fernández y Matías García Segado.—Pági
na 1.324.
Examen-concurso.
O. M. 2.596/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir las plazas que se expresan con personal con
tratado para prestar sus servicios en el Almacén de
Material Americano de esta Capital y Negociado Cen
tral de Respetos de la Dirección de Material.—Páginas
1.324 y 1.325.
INVECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Destinos.
O. M. 2.597/59 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se expTesan los
•
Músicos de tercera clase
de la Armada que se citan.—Página 1.325.
Continuación en el servicio.
o. M. 2.598/59 por la que se concede la continuación en
el servicio del personal de Infantería de Marina que
se relaciona.—Páginas 1.325 y 1.326.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINIS1 ER10 DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATPIA
Aumento de pensión.—Orden de 3 de: septiembre de 1959
por la que se concede aumento de, pensión al Capitán
de Navío D. José Garat Rull. Página 1.326.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.587/59. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (A) don Manuel Sande
Bellas cese corno Jefe de Servicios del crucero Cana
rias y pase destinado al Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.588/59. Se dispo
ne que erCapitán de Corbeta (A) don Edmundo Fra
ga Ferreiro cese corno jefe de Servicios (A) del cru
cero Canarias y pase destinado al Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino de confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZil
Excm,os. Sres. .
Sres. .. .
C]
Maestranza de la Armada.
Tribunal de exámenes.
•
Orden Ministerial núm. 2.589/59. Corno con
tinuación a la Orden Mihisterial número 3.614/58
(D. O. núm. 294/58), que publicaba relación de per
sonal de la Maestranza de la Armada admitido al exa
men-concurso convocado -para cubrir plazas vacantes
en el Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone
que el Tribunal para juzgar dicho examen-concurso
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas. Na
vales D. Julio García Charlo.
Vocales.—TeniZnte Coronel de Máquinas D. Anto
nio García Vaca ;
Maestro primero Maestranza D José Parodi Can
gas, para las plazas de Ajtstador y Fontanero;
Maestro primero Maestranza D. José María Gon
zález Outón, para las plazas de Delineantes ;
Maestro primero Maestranza D. Luis Belizón Ara
gón, para la plaza de Carpintero ;
Capataz segundo Maestranza D. Isidoro PayánBlanco, para la plaza de Compresor, y
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Miguel
Núñez Silóniz, para las de Explosivos y Artificios.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excino.s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y .General jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.590/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en la Base Naval
de Baleares las plazas siguientes :
Una de Capataz segundo (Mecánico-Motorista),
para el Polígono de Alcudia.
• Una de Operario de primera (Mecánico-Motoris
ta), para la Estación Naval de Mahón.
Una de Operario, de primera (Mecánico-Motoris
ta), para la Ayudantía Mayor del Arsenal de Por
to Pi.
Una de Operario de segunda (Ajustador), para
el Polígono de Lanzamiento de Alcudia.
Una de Operario de legunda (Ajustador), para
la Ayudantía Mayor del Arsenal de Porto Pi.
Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera que Cuenten con cinco
años, cle antigüedad en el empleo y sé hallen desti
nados- en la Jurisdicción de la Base. Naval de Balea
res:
Para las plazas de Operarios de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con dos
arios de antigüedad en su empleo y estén destinados
en,, la Base Naval.-
Para las plazas -de Operarios de segunda.
Todos aquellos que formando parte de la Terce
ra Sección de la Maestranza estén »destinados en la
Base Naval cuenten con dos arios de antigüedad en
sus respectivas categorías.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA, siendo rechazadas las que se re
ciban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días
siguientes, la jefatura Superior de la Maestranza
de la Base Naval las elevará a este Ministerio por el
conducto reglamentario.
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Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada„ haciéndose constar la plaza
que desean concursar.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
--7x.c1IIos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.'
1
Orden Ministerial núm. 2.591/59 (D). Se
dispone que el Aun,iliar Administrativo de primera
de la Maestranza de la Armada D. Tomás Leal Chan
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 25 de febrero del año próximo,
poi- cumplir en la indicada fecha la edad reglamertta
ria para ello, quedando pendiente del señalamiento
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas del haber pasivo que le corresponda...
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe dl Servicio
de Personal y, General Jefe Superior de Contabi
lidad.
E---
Personal Vario.
f Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 2.592/59.. Se nombra
Mayordomo de segunda para el transporte de guerra
Alniiirante Lobo a Evaristo Cheda Somoza.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de junio último, fecha en que entró en vi
gor su contrato con la Marina.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
Ixemos. Sres
ABAR7r7A
. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.593/59 (D). Se
dispone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Carpintero) D. Juan Ros García pase a la situación
•
de "retirado", causando baja en la de "activo", el día
21 de febrero del ario próximo, por cumplir en la in
dicada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del señalamiento por el Consejo Su
premo de Justicia Militar del haber pasivo que le
corresponda.
Madrid, 3 de septiembré de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena y jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior, de Con
tabilidad.
Contratación de personal civil no funcionario
Orden Ministerial núm. 2.594/59. — Como re
sultado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial 4mero 1.227/59, de 16 de abril último
(D. O. núm. 90), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de Alfredo Martín Lorenzo, con la cate
goría profesional de Conserje-Sacristán, para prestar
sus servicios en la Iglesia de San Francisco, de El
Ferrol del Caudillo.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento noventa pesetas (1.190,00), de acuerdo con
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial de
Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 310), y Reglamentación de Trabaio del Per
sonal Civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de <,20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo base, según se dispone en el artícu
lo 28 de la Reglamentación del Personal Civil no fun
cionario, no siendo considerado como salario base, y,
por tanto, no incrementará el fondo del Plus Fami
liar, ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío,
ni servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
Corresponde al interesado el percibo del 5 por 100
del sueldo en el momento de perfeccionarlos, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la repeti
da Reglamentación del Personal Civil no funciona
rio ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede; pagas extraordinarias, con arrello a lo
que determina el artículo 31 de la misma Reglamen
tación, y demás emolumentos laborales de carácter
general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ono
horas diarias, de conformidad con lo establecido por la
citada -Reglamentación Laboral de las Industrias Si
derometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en la
Mutualidad Siderometalúrgica desde la fecha de co
mienzo de prestación de servicios: -
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir' de la fecha de la toma de posesión.
•
•
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Por el jefe del Establecimiento donde el interesadoha de prestar sus servicios.le será entregada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del'
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,de 20 de mayo último (D. O. núm. 114).
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.595/59. A propues
ta del Capitán Gene_ral del Departamento Marítimo de
Cartagena, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo, de
José Martínez Fernández y
Matías García Segado
como Oficiales de tercera, para prestar sus servicios
en los de Torpedos y Defensas Submarinas de dicho
Departamento, en la fabricación de aros para las redes
de obstrucción de las defensas portuarias.
Los interesados percibirán el jornal diario de trein
ta y siete pesetas con veinticinco céntimos (37,25),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional del Traba
jo en las Industrias Siderometalúrgicas v tablas de sa
larios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
Wo núm. 310), y Reglamentación de Trabajo del
Personal Civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos _ Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 584.
También deberán percibir el 12 por 100 dp incre
mento a dicho jornal, según se dispone en el artícu
lo 28 de la Reglamentación del Personal Civil no fun
cionario antes mencionada, no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a los interesados el percibo
de trienios del 5 por 100 del jornal señalado, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 29 de la repetida Re
glamentación del Personal Civil no funcionario ; Plus -
de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si proce
de ; pagas extraordinarias, con arreglo a lo que deter
mina el artículo 31 de la misma Reglamentación, y
demás emolumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
gicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del destino para
los que se les contrata.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa(los han de prestar sus servicios les será entregada lacredencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 de mayo pasado (D. O. núme-..
ro 114).
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. ..
Sres. .
Examen-concurso.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.596/59. Se convoca
examen-concurso para cubrir las plazas que a continuación se expresan con- personal contratado, para
prestar sus servicios en el Almacén de Material Ame
ricano de esta capital y Negociado Central de Respe
tos de la Dirección de Material :
Personal Administrativo (Contables) ..
Traductor.. .. • •
• • • • • • • • • • •
•
Carpintero.. . • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • 1
• • • • 1
9
Total • • • .
• • • • 11
CONDICIbNES TECNICAS QUE HAN DE RE
GIR EN ESTE EXAMEN-CONCURSO
Personal Administrativo (Contables) : 9.
Misión.—Llevar ficheros del movimiento del mate
rial y conocimientos generales de contabilidad en el
Almacén-de Material Americano de esta capital y Ne
gociado Central de Respetos de la Dirección de Ma
terial. •
Clasificación. — Oficiales de primera Administra
tivos.
Destino.—Dirección de Material.
e
Traductores : 1.
Misión.—Traducir del inglés al español y viceversa
documentación referente a material.
Clasificación.—jefe de primera.
Destino.—DirNción de Material.
Carpinteros : 1.
Misión.—Operario con capacidad para interpretar
planos o cróquis de construcción de madera y realizar
con herramientas y máquinas las operaciones de tra
zar, aserrar, cepillar, espigar, encolar y demás opera
ciones de ensamblaje, todo ello acabando con arreglo a
las dimensiones de los croquis.
Clasificación.—Oficial de segunda.
Destino.—Dirección de Material.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
Trabajo de Personal Civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20-de febrero de 198 (D. O. núm. 58)., Or
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den Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946,
modificada por la Orden Ministerial de Trabajo de
26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310),
las bases económicas que corresponden a dicho perso
nal -son las siguientes :
1.a Sueldo mensual de Oficiales de primera Ad
ministrativos, 1.775,00 pesetas.
Oficial de segunda (Carpintero), 1.320,00 pesetas,
también mensuales ; y
Jefe de Primera Administrativo, 2.375,00 pesetas
mensuales.
2•a Incremento del •12 por 100 del sueldo. Este
incremento no formará parte del sueldo base ni se
sumará al fondo del Plus Familiar ; no se computará
para pagas extraordinarias ni aumentos por arios de
servicios, ni cotizará por Seguros Sociales ni Mutua
lidad. -
3.a Trienios equivalentes al 5 pp,r 100 del sueldo
que se perciba en el momento de perfeccionarlos.
4.a Pagas extraordinarias de • Navidad y 18 de
julio, equivalente cada una al sueldo de un mes.
5.a Plus Familiar y Subsidio Familiar, si procede.
La jornada laboral será de ocho horas. Tendrán de
recho a veinte días anuales de permiso.
El período de prueba será de un mes y la fecha de
vigencia del contrato será desde cuando se comience
a prestar servicio.
CONDICIONES DE INGRESO
Los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, varones, de edad comprendida entre los dieciséis
y los treinta y seis arios (con las salvedades que res
pecto a estas edades señala el punto 2.° del artícu
lo 11 de la Reglamentación Laboral) ; carecer de ante
cedentes penales, pasar el examen médico previo y
aprobar las pruebas técnicas que demuestren su ap
titud paradl cumplimiento de la misión.
Por el Estado Mayor de la -A rmada será nombrado
un Tribunal, que oportunamente -se designará, com
puesto por un Capitán de Navío, un Comandante de
Intendencia y un Oficial del Cuerpo . Patentado de
Oficinas.
Podrán acudir a dicha convocatoria no sólo el per
sonal ajeno a la Marina, sino también el personal de la
misma que reúna dichas condiciones. Si se trata de
personal en filas o reenganchado que opte por este
cambio cesarán al ser aprobados de su situación activa,
con renuncia de todos los derechos anteriores.
Las instancias deberán ,ser dirigidas, si es personal
ajeno a la Marina, directamente al Almirante Jefe de
la jurisdicciónCentral, y a la misma Autoridad, por
conducto reglamentario, los que pertenezcan a la Ma
rina.
La fecha de presentación de instancias terminará a
los treinta"días siguientes al de la fecha de publicación
(le esta Orden, siendo rechazadas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
Dentro de los diez días siguientes al de la tdrnina
ción del plazo de presentación de instancias, la juris
dicción Central las elevará por conducto reglamen
tario.
La documentación a presentar será la siguiente :
Partida de nacimiento y certificado de antecedentes
penales, pudiendo suplirse por declaración jurada an
tes de la toma de posesión del destino. Igual condi
ción tendrá la documentación complementaria que
presenten los candidatos, como certificados de estu
dios, de trabajos hechos, etc.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .,• •
Sres. . . .
E:1
rNSP.ECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Destinas.
Orden Ministerial núm. 2.597/59. Se dispo
ne que los Músicos de tercera clase dé la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
José Bacigalupe Serrano.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de Levante.—For
zoso.
José A. Vallejos Martínez.—Del Tercio de Le
vante, al buque-escuela Juan Sebastián, de Elcano.—
Voluntario.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
dontinuarión en el servició.
Orden Ministerial núm. 2.598/59. — Se conce
de la continuación en el servicio al personal de In
fantería de Marina que seguidamente se relaciona,
en los enganches o. reenganches que se señalan y con
los beneficios económicos reglamentarios :
Cabos primeros Especialistas.
José Parras Martín.—En segundo reenganche, por
,cuatro años, desde 1 de julio de 1959.
Juan Martínez López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 1 de agosto de 1959.
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' José Castrom'il Veiras.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 20 de julio de 1959.
AntIonio Mínguez Naharro.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde 1 de julio de 1959.
Tomás de San José Lorite García.—En segundo
reenganche, por cuatro arios, desde 1 de enero
de 1959.
Porfirio del Rincón Sáenz —En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 21 de mayo de 1959.
Daniel Sande Romero.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de julio de 1959.
Francisco Yola Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios. desde 1 de julio de 1959.
Ramón López Gago. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 20 de julio de 1959.
Atilano Gregores Tato.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 20 de julio de 1959.
Cabo primero
Arturo López Castelo. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 20 de julio de 1959.
Cabo primero de Banda.
Antonio Carballeira Arnoso. — En séptimo reen
ganche, por cuatro arios, desde 9 de julio de 1959,
pero sin derecho a beneficios económicos por disfru
tar los de Sargento.
Cabos segundos Especialistas.
Antonio Miralles Soro.—En enganche voluntario,
Dor dos arios y once días, a partir de 20 de junio
de 1957, y en primer reenganche, por cuatro años,
desde 1 de julio de 1959.
Juan Antonio Benítez Casal.—En enganche vo
luntaMo, por dos arios, seis meses y once días, a par
tir de 20 de dicierare de 1956, y en primelh reengan
che, por cuatro arios, desde 1 de julio de 1959.
Emilio Alonso Fernández. — En primer reengan
che, por cuatro arios, desde 1 de julio de 1959.
Cabos segundos.
Narciso Albaladejo Sánchez. En primer reen
ganche, por cuatro arios, desde 1 de julio de 1959.
José Vilaririo Míguez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, desde 1 de julio de 1959.
Vicente Soliveres Sifres.—En primer reenganche,
por cuatro años, desde 1 de julio de 1959.
Soldados Especialistas.
José Bastidas Cegarra.—En enganche voluntario,
por dos años, seis meses y once días, a partir de
20 de diciembre de 1956, y en primer reenganche,
por cuatro aridl, desde 1 de julio de 1959.
Andrés Mosquera Figueroa.—En primer reengan
che, por cuatró años, desde 1 de julio de 1959.
Tambores.
José Antonio Vizuete Márquez.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, desde 5 de enero de 1959.
Antonio Suárez Castillo. En tercer reenganche,
por Cuatro arios, desde. 28 de julio de 1959.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GÉNERAL DE MUTILADOS
DE GUERRA POR LA PATRIA.
Aumento de pensión.—Se concede a los mutilados
pertencientes a la Sección de Inútiles para el Servi
cio que se relacionan, un incremento de pensión de
5ffi pesetas sobre la que disfrutan, a partir de las
fechas que se indican, conforme a lo dispuesto en el
artículo 16 del Reglamento de 5 de abril de 1938
(B. O. núm. 540) y de acuerdo con la 5.a Disposi
ción transitoria 'de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 296), debiendo percibirlo por la misma
Pagaduría o Subpagaduría Militar de Haberes que
les abona sus restantes 'devengos.
Primera anualidad.
Capitán de Navío D. José Garat Rull, a partir
del 10 de julio de 1959.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
BARROSO
(Del (D. O. del Ejército núm. 200, pág. 860.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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